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   A 66-year-old female underwent left lower lobectomy for her lung cancer (adenocarcinoma) in 
November 1992, followed by the resection of brain metastasis n October 1993. Later, a left renal 
tumor with paraaortic lymph node swelling was found by a follow-up abdominal CT. She was treated 
with left nephrectomy and the resection of the paraaortic lymph nodes in June 1997. 
   The histopathology of the resected tumor and the lymph nodes revealed a metastatic renal tumor 
originating from the pulmonary adenocarcinoma. There have been 38 reported cases of metastatic 
renal tumor from lung cancer in the Japanese literature. 
                                           (Acta Urol. Jpn. 44: 489  192, 1998) 
























入院時現症:体 格,栄 養 とも中等度.左 腋窩部に肺
癌 による手術癩痕が認め られたが,腹 部所見では特 に
異常 を認めなか った.
入院時検査所見:末 梢血,血 液生化学,検 尿 に特 に
異常 は認 めなか った.血 沈 は80mm/hrと充 進 して
いた.
画像所見:胸 部X線 写真では左下肺野にス リガラス
状 の陰影 を認 めた.そ の他の肺野に転移 を疑 わせ る所




周辺 部がenhanceされ た.ま た傍大動 脈 リンパ節 も
径3cm大 に腫 大 していた(Fig.1).骨シ ンチ,Ga
シンチで はその他 の全身 に転移 を思わせ る所見は認め
られなか った.
入院後の臨床経過:肺 癌の手術 よ り4年6カ 月経過
してい たこと と,enhancedCTにおい て腫瘍 陰影 が
enhanceを受 けた こ とに よ り腎細 胞癌 の可 能性 を否
定で きず,腎 細胞癌 もしくは転移性腎腫瘍 の診断の も
と1997年6月16日腰部斜切開にて根治的腎摘 除術お よ













腫瘍は腎 に限局 してお り周囲 との癒着 もな く腎外へ
の浸潤 も見 られなか った.傍 大動脈 リンパ節 は,腎 門
部下方下大動脈 に沿 って2個 が腫大 していた.リ ンパ
節の周囲 との癒着 もなかった.摘 出標本の肉眼的所見
では腫瘍 の大 きさは3.0×3.0×3,0cmであ り割 面は
内部壊死 を伴 った嚢胞様 の淡黄色 の腫瘍 で内部の壁 は
不整 であ った(Fig.2A).
病理組織所見で は原発巣の肺腺癌の像 とよ く似てお
り(Fig,2B,c),アル シアンブル ー染色 におい て原
発巣 と同 じく青 く染 まる粘液 を産生す る細胞が認め ら
れたため肺腺癌 の腎転移 と診断 した.同 様 に リンパ節
も肺腺癌の転移 と診断 した.
術後経過は良好で1997年7月1日退院 した.術 後9
カ月 を経過 した現在,外 来 にて経過観察中である.
考 察
悪性腫瘍 の腎転移が剖検時 に見つか る場合 は比較的
多 くWagleら2)によると1.8%,Klingler3)による と
2.4%,Mayer4)によると7.7%,森ら5)によると18.7%













































































が腎と傍大動脈リンパ節に限局 してお り,腎細胞癌 と
の鑑別が術前には困難であったので根治的腎摘除術を
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